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Estimados Señores-miembros del Jurado: 
En ejecución dado con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
entrego ante ustedes la tesis titulada: “Exportación de las principales empresas peruanas 
exportadoras de las uvas frescas al mercado de Estados Unidos periodo 2010 – 2017”, la 
misma que sujeto a sus consideraciones y aguardo que cumpla con los requisitos dados 
para la aceptación en obtener el título Profesional de Negocios Internacionales. 
 
Este presente trabajo de investigación consta de siete capítulos, las cuales son: nombre el 
problema, el desarrollo de la metodología de investigación, los resultados, la discusión, la 
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En trabajo de investigación titulado “Exportación de las principales empresas exportadoras 
de uvas frescas al mercado de Estados Unidos, periodo 2010 – 2017”, tiene como objetivo 
principal en describir el título del trabajo de investigación dada. 
El raciocinio principal del estudio es aumentar la exportación de las principales 
empresas exportadoras de uvas frescas al mercado de Estados Unidos; así mismo aumentar 
la suficiencia para la cosecha, incrementando las exportaciones y formas un valor para el 
productor peruano y al país de Estados Unidos. 
El diseño es no experimental, ya que no hubo cambios en los datos dados, es decir, 
de datos que son confiables, a través del uso de tablas y gráficos, donde se visualiza los 
resultados donde se ha mejorado el 85%, donde es conveniente para el alto crecimiento del 
nuestro país peruano, apuntado a dos sectores. 
En conclusión, se describió el volumen y el valor de la exportación de las 
principales empresas exportadoras de uvas frescas han seguido en constante crecimiento 











In this research paper entitles #Export of the main exporting companies of fresh grapes to 
the Unites States market, period 2010 – 2017”, has as main objetive to describe the title of 
the research paper given. 
The main reasoning of the study is to improve the export of the main exporting 
companies of fresh grapes to the United States market; also increase the sufficiency for the 
harvest, increasing exports and forms a value for the Peruvian producer and the country of 
the United States. 
The design is non-experimental, since there were no changes in the given data, that 
is, data that is realiable, through the use of tables and graphs, where the results are 
visualized where 85% has been improved, where it is convenient for the high growth of our 
Peruvian country, aimed at two sectors.    
  Finally, the volumen and expor value of the main exporting companies of fresh 
grapes were described, they have continued in constant growth as manifested in the final 









I.        INTRODUCCIÓN 
1.1.  Realidad problemática 
En Perú el producto uvas frescas es de gran valor nutricional que ha logrado 
posicionarse al Perú y ha llegado a convertirse en el puesto cinco del ranking más 
importante de exportadores mundiales en el periodo 2010 – 2017. De igual forma es 
reconocido por su gran contenido de distintos sabores, delicioso y saludable, 
excelente para tratamientos de las enfermedades de la piel. 
La uva fresca es exportable nacional e internacional, contando con partida 
arancelaria 0806.10.00.00; en los últimos años, según Minagri (2017), los tres 
primeros países que más exportan son por Sudáfrica, Perú y China, sus exportaciones 
se incrementan en 14,0%, 91,4% y 10,2%, respectivamente (p. 3). Por otro lado, 
Hernández (2013) expresa que la culinaria comida peruana nos proporciona ganar 
posicionamiento en el extranjero gracias a su precio y a la calidad que brinda. Las 
uvas frescas han sido muy popular y consumido por el mercado de Estados Unidos 
que se ha convertido hasta ahora que se han convertido en potenciales consumidores 
de uvas frescas. 
Según Minagri (2017), informó que el Perú; ocupa en el rating número cinco 
con más volumen de exportación a nivel mundial y que ha seducido a más de 40 
mercados internacionales, logrando así en obtener un puesto expectante y que brinda 
mayor calidad de los productos más exportados, que en el año 2014 ocupó el lugar 
24, dentro del grupo número 92 que siembran su mismo cultivo, siendo Perú el 
cuarto país con alta producción en América Latina.  
 El crecimiento de la producción como la exportación han sido favorable para 
el sector agropecuario que se caracterizan no sólo por sus diversos y variedades 
productos sino por la buena calidad llegando así a una demanda elevada para la 
economía y cambiando un papel importante, teniendo vínculo fuerte con el país 
norteamericano entre otros que están por tener tratados comerciales. 
 En Perú, sus cosechas y producción han sido favorables por su clima, suelo y 
agua que posee diferentes variedades, a pesar de que se produjeron contradicciones a 
inicios del año 2017, siendo reconocida así por su sabor, calidad y por su apropiada 
línea de procesos sanitarios, que viene dando cada año en el mercado, dejado así un 





En este escenario, a pesar de los buenos resultados mencionados, es una buena 
opción en aumentar el número de porcentaje en los Estados Unidos siendo el primer 
mercado manteniéndose por largos años, con el fin de que las empresas peruanas 
despierten mayor interés, aprovechando las ventajas y mejorando en la experiencia 
en la agroexportación. 
1.2.  Trabajos Previos 
En su tesis realizada por Salvador, J (2016), llamada “Mercado internacional del vino 
Intentos de modelización y estrategias territoriales de comercialización en España”, 
tuvo como objetivo en poder corroborar la opinión de grandes expertos en el tema. 
La investigación fue desarrollada bajo el enfoque cualitativo, la muestra y técnica si 
existe a través de experto y cuestionarios. 
  Dicha investigación, se manifestar que es unos de los vinos que existen en el 
mercado porque cambian su método de elaboración ya sea sabor, textura y diseño. 
 
  En su tesis realizada por Rodríguez, G (2017), llamada “Harina de orujo de 
uva exportación a Brasil”. La investigación fue desarrollada observación documental, 
observación de campo y entrevistas a expertos.  
  En conclusión, dicha investigación, cada etapa de la producción a tenido una 
mejora con las nuevas tecnologías innovadoras de cada producto para la producción 
de las uvas convirtiendo en harinas, en valor agregado, de buena calidad apto para el 
ser humano obteniendo un valor nutritivo.  
 
  En su tesis realizada por Hernández, R (2014), llamada “Efecto de la dosis y 
el número de aplicaciones de ácido giberélico y citocininas sobre la producción y 
calidad de la uva de mesa en la variedad canner (vitis vinífera L.)”, tuvo como 
objetivo en evaluar que el ácido giberélico y las citocininas. 
  Dicha investigación, nos mencionan que al realizar dos aplicaciones de 
citocininas, el rendimiento y la excelente calidad de la uva sin semilla están 
mejorando según informados por los testigos. 
 
  En su tesis realizada por Espinoza, J y Pastor, J (2017), llamada “Análisis de 
la producción de uva en las exportaciones de la empresa agrícola San Juan S.A. 2012 





variables respecto en el periodo 2012 – 2015. Estudio de tipo correlacional, 
considerándose una población constituye los documentos de las memorias anuales, 
Sunat y Trade Map, integrada por una muestra de los datos obtenidos de las 
exportaciones a nivel nacional, regional y local.  
  Dicha investigación fue relevante, pues se afirmó que, anualmente las uvas 
han aumentado, en los años 2012 – 2015, con un nivel del 49%, beneficiando la 
oportunidad que brinda los productos agrícolas de transportar al mercado exterior. 
 
  En su tesis realizada por Espino, L y Florián, M (2015), llamada: 
“Oportunidades de Negocio en el Mercado de Corea del Sur para la exportación 
peruana de uva fresca a partir del año 2014”, el principal objetivo es considerar que 
este país experimenta una buena economía y existe una tendencia creciente de los 
consumidores coreanos por los productos agrícolas y exclusivamente de que los 
productos como la uva fresca, que permiten mejorar su salud. Permite tomar en 
cuenta la existencia de futuros exportadores que deben orientarse en mayor 
conocimiento del mercado coreano. 
  Dicha investigación fue oportuna ya que se espera que las zonas productoras 
de uvas frescas del departamento de Ica se motiven en salir a nuevos mercados. 
 
  En su tesis realizada por Pecho, L (2016), llamada “La demanda externa de 
uvas frescas del Perú, 1994 – 2015”, tuvo como objetivo en analizar los 
determinantes de la demanda. Mediante dicha investigación se concluyó las 
siguientes variables: cantidad de demanda, el precio mundial, el ingreso per cápita de 
Estados Unidos y Holanda, ocupando el 43% y 72% de las exportaciones peruanas. 
   Con respecto a la investigación, se puede decir que las uvas frescas peruanas 
es muy favorable en su crecimiento anual que los años anteriores, lo cual es una 
prueba que el dinámico de este sector va en crecimiento. 
1.3.   Teorías relacionadas al tema 
1.3.1.  Exportación 
A. Descripción 
Markiw, G (2012), señaló que: 
Son productos de bienes y servicios elaborados para un fin 






Son dos indicadores:  
 Daniels (2010), define que el volumen son “las cantidades que se 
miden y se expresan por el número por unidades de medidas ya sea de 
longitud, peso o volumen” (p. 109) 
 Daniels (2010), define que el valor es “el dinero pagado o por 
pagar que se establece en relación de la oferta y la demanda del mercado 
que establecen dichos precios expresados en distintas monedas” (p. 109) 
C. Teoría 
Según Rodríguez (2007, p. 158), en las negociaciones comerciales 
internacionales, buscan que los dos ganen y que favorezcan a tiempo de 
largo plazo.   
 
1.4.      Formulación del problema 
1.4.1.   Problema General 
¿Cómo fue la exportación de las principales empresas peruanas 
exportadoras de uvas frescas al mercado de Estados Unidos periodo 2010 – 
2017? 
1.4.2.  Problemas Específicas 
¿Cómo fue el volumen de exportación de las principales empresas peruanas 
exportadoras de uvas frescas al mercado de Estados Unidos periodo 2010 – 
2017? 
¿Cómo fue el valor de exportación de las principales empresas peruanas 
exportadoras de uvas frescas al mercado de Estados Unidos periodo 2010 – 
2017? 
¿Cómo fue el precio de exportación de las principales empresas peruanas 
exportadoras de uvas frescas al mercado de Estados Unidos periodo 2010 – 
2017? 
 
1.5.    Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Conocer mejor el aumento del producto de las principales empresas exportadoras 





norteamericano, en la que se logró quedar en la mente del consumidos y además 
práctico, porque permite a los actores realizar los análisis de la producción y 
exportación, brindando más empleos, incremento de los ingresos y mejorando la 
calidad de los habitantes. 
Justificación práctica 
El interés de la investigación es proponer soluciones que serán determinados como 
una historia o antecedentes para los futuros estudios que se debe realizar de 
diversas empresas, estudiantes, que desean guiarse, averiguar con la tesis, 
impulsando las exportaciones y se está demostrando con valor agregados 
verdaderamente potenciales 
Justificación Metodológica 
Así mismo, tenemos la oportunidad en tener ventajas con diferentes países y con 
Estados Unidos que nos otorga la libertad con otros países que es la TLC, la cual 
hará que aprovechemos la oportunidad y beneficios para nuestro país sea más 
competitivo. 
1.6.     Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar cómo fue la exportación de las principales empresas peruanas 
exportadoras de uvas frescas al mercado de Estados Unidos, periodo 2010 – 
2017. 
1.6.2.  Objetivo Específicos 
Determinar cómo fue el volumen de exportación de las principales empresas 
peruanas exportadoras de uvas frescas al mercado de Estados Unidos, 
periodo 2010 – 2017. 
 
Determinar cómo fue el valor de exportación de las principales empresas 
peruanas exportadoras de uvas frescas al mercado de Estados Unidos, 
periodo 2010 – 2017. 
 
Determinar cómo fue el precio de exportación de las principales empresas 
peruanas exportadoras de uvas frescas al mercado de Estados Unidos, 





II.       MÉTODO 
2.1.      Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostuvo que una investigación - no 
experimental cuando no se maniobra los datos obtenidos, ni provocadas 
internacionalmente. (p. 152, Metodología de la Investigación Científica). 
          
2.2.     Variables, operacionalización 
Tabla 1. Operacionalización de variables 
Elaboración: Propia 
 
2.3.      Población y muestra 
Esta investigación el estudio se realizó para la población está conformado por 20 
empresas. Para ello recurrimos a la población brindada por Sunat – Operatividad 
Aduanera en el anexo 6, donde tiene información de las primeras empresas de uvas 
frescas en la región Ica. 
 






De acuerdo a la investigación, es cuantitativo, la cual se realizará para 
obtener y recolectar datos y será la guía de análisis documental, con el fin de 
obtener informaciones complementarias. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Este trabajo se requiere de un instrumento de guía de análisis documental. 
Según Carrasco (2005) dice que “se entiende por documentos, ya que 
es en ellos donde se encuentra la información”. (p. 275) 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
La validación del instrumento se realizará a través tres Juicio de Expertos de 
Metodología de las investigaciones científicas y/o temáticas 
correspondientes: 
Tabla 2. Validez de expertos 
Expertos Promedio de validación 
Experto 1 Mgtr. Guerra Bendezú, Carlos Andrés 90% 
Experto 2 Mgtr. Merino Zevallos, Carlos 
Antonio 
75% 
Experto 3 Mgtr.Vivian Romaní, Franco 80% 
Elaboración: Propia 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
- Estadística descriptiva: Averigua ciertas cantidades de datos con el fin de 
obtener resultados. 
2.6. Aspectos éticos 
La investigación se relaciona por fuentes de información utilizadas desde el 
repositorio de universidades del Perú y extranjeras, que permiten ayudar y obtener 





III.     RESULTADOS 
3.1.   Resultados sobre la producción en la región Ica 
3.1.1.     Calendarios de cosechas 
El Perú al estar favorecido por sus climas aptos para la cosecha de uvas, lo 
que permite producir uvas frescas durante todo el año, teniendo esa ventaja. 
Se aprecian los calendarios cual es el principal departamento es Ica, donde 
la mayor producción de uvas se presente en los cuatros primeros meses, así 
como en los tres últimos meses del año teniendo una ventaja por el clima, 
suelo y agua del departamento. 
 
Gráfico 1. Perú. Calendario de cosechas de uva (%) 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA 
* Periodo de referencia 2009-2015 
En dicho gráfico se aprecia un crecimiento alto en el departamento de Ica 
con mayor producción llegando al 50%, teniendo la ventaja de producir 
cada año. 
Gráfico 2. Perú. Distribución departamental de cosechas  






Fuente: Ministerio de Agricultura y Riesgo – SIEA 





3.1.2.    Principales empresas exportadoras de uvas frescas 
En la presente tabla 3 se destaca la cantidad exacta de todas las principales 
empresas exportadoras en la región Ica. Señalando que la variación es 
determinada en %. 
 
Tabla 3. Principales empresas exportadoras de uvas frescas 2016 - 2017 
 
 Fuente: Sunat – Operatividad Aduanera 
 
Se puede entender en la tabla que las principales empresas se 
experimentaron que la variación entre los dos últimos dos años, algunas 
empresas tienen una disminución leve, lo cual no afecta tanto al pasado del 
valor. 
4.1.       Resultado sobre el volumen de exportación 
4.1.1. Valor de exportación de la principal empresa exportadora Agrícola 
Andrea S.A.C. al mercado de Estados Unidos 
En la tabla 4 se demuestra que la empresa Agrícola Andrea S.A.C. exporta a 

















2016 5,923,488 14.37 
2017 10,414,118 0.76 
 
Tabla 4. Valor de exportación de la empresa Agrícola Andrea S.A.C., en 









Fuente: Sunat – Operatividad Aduanera 
 
Se puede entender en la tabla que la primera empresa exportadora Agrícola 
Andrea S.A.C. de uvas frescas que el resultado de variación entre el año 
2015 – 2017 con un indicador positivo de 14.37% y 0.76%. En el anexo 3, 
la empresa Agrícola Andrea S.A.C a los últimos años comienza su 
exportación a Estados Unidos, ya que anteriormente Estados Unidos exporta 
con otros frutos, pero con una buena demanda desde 2015 – 2017, llegando 
así superar. 
 
Gráfico 3. Valor de exportación de la empresa Agrícola Andrea S.A.C., en 
USD por TM 

















2016 3,948,164 57.67% 
2017 6,043,650 53.07% 
 
Dicho resultado es destacar que los últimos tres años son significativos, lo 
que significa que la exportación está creciente cada vez más en los últimos 
años para la primera empresa principal exportadora Agrícola Andrea S.A.C. 
4.1.2. Valor de exportación de la principal empresa exportadora Agrícola Sol 
de Villacuri S.A.C. al mercado de Estados Unidos 
En la tabla 5 se muestra que la empresa Agrícola Sol de Villavuri S.A.C. 
exporta a Estados Unidos, durante 2010 – 20147, expresado en miles de 
USD.  
 
Tabla 5. Valor de exportación de la empresa Agrícola Sol de Villacuri S.A.C., 









Fuente: Sunat – Operatividad Aduanera 
 
Se puede entender en la tabla que la segunda empresa llamada Agrícola Sol 
de Villacuri SAC, el resultado de variación entre el año 2015 – 2017 tiene 
un indicador positivo de 57.67% y 53.07%. En el anexo 4, la empresa tiene 
años de apertura, en este caso los años anteriores de su apertura se ve que no 
hay datos dado que la empresa comienza a laborar en el 2015 exportando a 
Estados Unidos que son las uvas frescas y entre otras como la palta, 
espárragos, etc.; pero con una buena demanda desde 2015 – 2017, llegando 






Años Valor de exportación USD Variación 
2011 682,671 
 
2012 322,333 -52.78% 
2013 1,198,220 271.73% 
2014 2,315,951 93.28% 
2015 2,744,042 18.48% 
2016 5,972,755 117.66% 
2017 4,426,119 -25.89% 
Gráfico 4. Valor de exportación de la empresa Agrícola Sol de Villacuri 
S.A.C., en USD por TM 
Fuente: Sunat – Operatividad Aduanera 
 
Dicho resultado señala que a partir del año 2014 son significativos, lo que la 
exportación está creciente cada vez más en los últimos años para la segunda 
principal empresa exportadora Agrícola Sol de Villacuri SAC. 
 
4.1.3. Valor de exportación de la principal empresa exportadora Agrícola 
Yaurilla S.A. al mercado de Estados Unidos 
En la tabla 6 se muestra que la empresa Agrícola Yaurilla S.A.C. exporta a 
Estados Unidos, periodo 2010 – 2017, expresado en miles de USD.  
 
Tabla 6. Valor de exportación de la empresa Agrícola Yaurilla S.A., en 














Se puede entender en la tabla que la tercera empresa exportadora en este 
caso Agrícola Yaurilla S.A., su resultado de variación entre el año 2013 – 
2016, con una variación positiva. En el anexo 5, la empresa tiene años de 
apertura a diferencia que las dos empresas principales, Agrícola Yaurilla 
S.A. a los últimos años comienza su exportación a Estados Unidos con una 
buena demanda desde 2015 – 2017, llegando así superar a las demás 
empresas exportadoras de la región Ica. 
 
Gráfico 5. Valor de exportación de la empresa Agrícola Yaurilla S.A., en 
USD por TM 
Fuente: Sunat – Operatividad Aduanera 
 
Dicho resultado en el gráfico es de mucha importancia destacar que los 
valores obtenidos en todos los años son significativos, lo que significa que la 
exportación está creciente cada vez más en los últimos años para la segunda 
principal empresa exportadora Agrícola Yaurilla S.A. 
 
5.1.       Volumen de exportación 
5.1.1.  Volumen de exportación de la principal empresa exportadora Agrícola 
Andrea S.A.C. al mercado de Estados Unidos 
En la tabla 7 se muestra que la empresa Agrícola Andrea S.A.C. exporta a 



















2016 1,915,308 17.54 
2017 3,454,820 0.80 
 
Tabla 7. Volumen de exportación de la empresa Agrícola Andrea S.A.C., en 








Fuente: Sunat – Operatividad Aduanera 
 
Dicha tabla se observa que la primera empresa exportadora Agrícola Andrea 
S.A.C., el resultado de variación entre el año 2015 – 2017 con un indicador 
positivo de 17.54% y 0.80% En el anexo 3 y en la tabla 3, se explica el 
hecho de la empresa Agrícola Andrea S.A.C, pero con una buena demanda 
desde 2015 – 2017, llegando así superar a las demás empresas exportadoras 
de la región Ica. 
 
Gráfico 6. Volumen de exportación de la empresa Agrícola Andrea S.A.C., 








Fuente: Sunat – Operatividad Aduanera 
 
En el gráfico el resultado tiene un indicador positivo, donde el volumen de 
exportación de la empresa Agrícola Andrea S.A.C., este incremento tiene 
















2016 1,731,761 1.23 
2017 2,481,163 0.43 
 
mercado norteamericano, que es el principal país destino entre los últimos 
tres años, donde tiene un elevado crecimiento y se espera que siga durante 
más años. 
5.1.2. Volumen de exportación de la principal empresa exportadora Agrícola 
Sol de Villacuri S.A.C. al mercado de Estados Unidos 
En la tabla 8, la empresa Agrícola Sol de Villacuri S.A.C. exporta a Estados 
Unidos, periodo 2010 – 2017, expresado en TM. Señalando que la variación 
es determinada en % al año anterior. 
 
Tabla 8. Volumen de exportación de la empresa Agrícola Sol de Villacuri 







Fuente: Sunat – Operatividad Aduanera 
Se puede entender en la tabla que la segunda empresa exportadora Agrícola 
Sol de Villacuri S.A.C. de uvas frescas que el resultado de variación entre el 
año 2015 – 2017 con un indicador positivo de 1.23% y 0.80%. En el anexo 
4 y en la tabla 4, se explica el hecho de la empresa Villacuri llega superar a 
las demás empresas  de la región Ica. 
 
Gráfico 7. Volumen de exportación de la empresa Agrícola Sol de Villacuri 













Años  Volumen de exportación (TM) Variación 
2011 189,469 
 
2012 118,993 -0.37 
2013 472,546 2.97 
2014 777,925 0.65 
2015 1,034,930 0.33 
2016 1868315 0.81 
2017 1832998 -0.02 
Dicho gráfico, el resultado obtenido es que el indicado es significativo, para 
la empresa Agrícola Sol de Villacuri S.A.C., este incremento tiene buenas 
perspectivas respecto a la buena cantidad de exportación al mercado 
norteamericano. 
5.1.3. Volumen de exportación de la principal empresa exportadora Agrícola 
Yaurilla S.A. al mercado de Estados Unidos 
En la tabla 9 la empresa Agrícola Yaurilla S.A. exporta a Estados Unidos, 
periodo 2010 – 2017, expresado en TM.  
 Tabla 9. Volumen de exportación de la empresa Agrícola Yaurilla S.A. ,en 







Fuente: Sunat – Operatividad Aduanera 
 
Se puede entender en la tabla que la tercera empresa exportadora Agrícola 
Yaurilla S.A.C. de uvas frescas que el resultado de variación de un 
indicador positivo entre el año 2013 al 2016. En el anexo 5 y en la tabla 5, 
se explica el hecho de la empresa Agrícola Yaurilla S.A.C ya que tiene años 
y experiencia en la exportación. 
Gráfico 8. Volumen de exportación de la empresa Agrícola Yaurilla S.A. , 
en USD por TM 






Dicho gráfico tiene como resultado que el indicador significativo, en el que 
la empresa Agrícola Yaurilla S.A.C., este incremento tiene buenas 
perspectivas respecto a la buena cantidad de exportación al mercado 






IV.       DISCUSIÓN 
Se analizó que este trabajo trata en determinar el trabajo de investigación, en este sentido 
se inicia en comparar los resultados de las dos variables, estimando los antecedentes 
nacionales e internacionales. 
 Según la tesis de Espinoza, J y Pastor, J (2017), “Análisis de la producción de uva 
en las exportaciones de la empresa Agrícola San Juan S.A. 2012 – 2015”, su objetivo final 
es ver si la producción entre ambas variables es determinar si la empresa debe proceder en 
exportar su producto, analizando los años de exportación al país norteamericano en el 
periodo 2012 – 2015, donde la muestra de los datos obtenidos de las exportaciones a nivel 
nacional, regional y local.  
 Cabe detallar que es importante que durante las exportaciones se deben considerar 
que el mercado, es un mercado que tiene gran demanda en todos los productos 
agropecuarios y con ello, tienen buenos márgenes de ganancia y crecimiento cada año. 
 Según la tesis de Espino, L y Florián, M (2015), “Oportunidades de Negocio en el 
Mercado de Corea del Sur para la exportación peruana de uva fresca a partir del año 2014”, 
su objetivo principales es que este país experimenta una economía sólida y una creciente 
demanda de consumidores coreanos por los productos agrícolas, especialmente hablando el 
producto de uvas frescas, donde es un fruto que mejora la salud humana. El resultado final 
de la investigación de los autores; permiten tomar en cuenta la existencia de futuros 
exportadores peruanos que deben tener mayor conocimiento del mercado coreano para 
conocer bien sus oportunidades que este ofrece y buscar la manera de entrar al mercado 
satisfactoriamente. 
 Para ello se concretará como el mercado objetivo en proponer oportunidades para 
cimentar bien las ventajas competitivas en el mercado para el bien desarrollo de la uva 
fresca en el Perú, a su vez teniendo en cuenta que los mercados extranjeros, especialmente 
hablando de Estados Unidos, como se visualiza en la tabla 4 y 5, las empresas peruanas 
que recién han decidido exportar su producto al mercado norteamericano le fueron 
favorable logrando así un crecimiento positivo. 
 Según la tesis de Pecho, L (2016), “La demanda externa de uvas frescas de Perú, 
1994 – 2015”, el objetivo principal de esta investigación que la cantidad de demanda de 






 Finalmente se presenta que las transacciones al mercado norteamericano de Estados 
Unidos juegan un rol muy significativo en la cantidad de demanda, puesto que las  uvas 
frescas asegurarán que con ello mejoraran su calidad exportable y la apreciación en 






V.     CONCLUSIÓN  
Con relación a las dimensiones del volumen, se decretó con un porcentaje de 100%, según 
por gráfico y datos obtenidos, son considerados de buena presencia de como está yendo la 
exportación de las principales empresas peruanas al mercado de Estados Unidos, periodo 
2010 - 2017. 
 Concerniente a la dimensión del valor; se decretó que con un porcentaje de 90%, 
según los gráfico y datos obtenidos, se puede decir que los resultados se han demostrado de 
buena presencia moderada en la exportación de las principales empresas peruanas al 
mercado de Estados Unidos, periodo 2010 – 2017. 
 Finalmente, en las conclusiones se determinó que ha sido favorable las 
exportaciones de las principales empresas exportadoras de uvas frescas al mercado de 
Estados Unidos, periodo 2010 – 2017. 
 Esta investigación tuvo éxito porcentaje de 100% de logro sobre las exportaciones 
de las principales empresas exportadoras al mercado de Estados Unidos, periodo 2010 – 






VI.       RECOMENDACIONES 
Posteriormente de analizando los resultados, se dan las siguientes recomendaciones: 
1. Primero, se recomienda que el Estado Peruano apoye a todas las empresas peruanas 
exportadoras en el factor productivo, se siga ampliando más la exportación al 
mercado de Estados Unidos por poseer gran potencialidad en el tema de Comercio 
Internacional. Dado que se puede mejorar más en que no solo una o tres empresas 
tengan la participación completa del mercado internacional y tengan el 
conocimiento en llegar a ser la empresa exportadora de uvas frescas. 
2. Segundo, se recomienda que las empresas exportadoras peruanas realicen uvas 
frescas con presentaciones diferentes y únicas, en transformar la materia prima a 
producto terminado. Beneficiar actualmente el posicionamiento para seguir 
satisfaciendo al mercado con nuestro producto agrícola, no solo enfocarnos en un 
solo mercado Latinoamericano, sino que el departamento de Ica debe tener más 
hectáreas en el campo para poder satisfacer a gran cantidad de demanda 
extranjeras, así lograr ser un país eficaz. 
3. Tercero, se recomienda estudiar el mercado norteamericano a profundidad, 
buscando proveedores eficaces con certificados para poder incorporarse a los países 
determinados que aún no estamos posicionados, tener conocimiento de la 
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VIII.     ANEXOS 









Anexo 2. Matriz de consistencia 
TITULO: EXPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS DE UVAS 


















































































Anexo 6. Tercera empresa exportadora Agrícola Yaurilla S.A. 
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